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Abstract 
 The purpose of this research was to study effects of aquatic exercise on 25-metre water 
movement in children with cerebral palsy.  The purposively selected subjects were 13 chiildren with 
cerebral palsy L4, age 9 – 13 years in Srisangwan School, Pak Kret, Nonthaburi.  The subjects were 
measured time duration of 25-metre water movement prior training and after the 3rd and 6th weeks of 
training.  The time duration mean scores were analyzed using mean, standard deviation, percentage, 
one way analysis of variance with repeated measure and Bonferroni.   
Results were found that: 
 1. The mean of 25-metre water movement of children with CP was 4.17,   S.D. = 0.76; 
after the 3rd week was 3.17, S.D. = 0.55 and after the 6th week was 2.79,   S.D. = 0.53. 
 2. Comparisons within sample group, the mean scores of time duration on 25-metre water 
movement  before training, after the 3rd and the 6th weeks of training were significantly differences in 
statistic at .05 level. 
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เคลือนไหวในนํ<าระยะทาง 25 เมตร ในเดก็พกิารทางสมอง กลุ่มตวัอย่างคอืเดก็พกิารทางสมอง ระดบั L4 อายุ  
9 – 13 ปี ของโรงเรยีนศรสีงัวาลย ์อําเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ีจํานวน 13 คน ไดม้าโดยวธิกีารเลอืกแบบ
เจาะจง ทาํการทดสอบเวลาในการเคลือนไหวในนํ<าระยะทาง 25 เมตร หลงัจากการฝึกสปัดาหท์ี 3 และสปัดาหท์ี 
6 นําขอ้มูลทีไดม้าวเิคราะห์ทางสถิต ิโดยหาค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน รอ้ยละความกา้วหน้า วเิคราะห์
ความแปรปรวนซํ<าและทดสอบความแตกต่างรายคู่ (Bonferroni)  
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. ค่าเฉลียของเวลาในการเคลือนไหวในนํ<า ระยะทาง 25 เมตร ในเดก็พกิารทางสมอง ก่อนการฝึก
ออกกาํลงักายในนํ<า X  = 4.17, S.D. = 0.76 หลงัการฝึกสปัดาหท์ี 3 X  = 3.17,   S.D. = 0.55 และหลงัการ
ฝึกสปัดาหท์ี 6  X  = 2.79, S.D. = 0.53 
 2. ผลการเปรยีบเทยีบภายในกลุ่มตวัอย่างคะแนนเฉลียของเวลาในการเคลือนไหวในนํ<า ระยะทาง 
25 เมตร ก่อนการฝึกออกกาํลงักายในนํ<า หลงัการฝึกสปัดาหท์ี 3 และ หลงัการฝึกสปัดาหท์ี 6 มคีวามแตกต่าง
กนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
 




ออกกําลงักายว่ามผีลดต่ีอสุขภาพร่างกาย  อนัไดแ้ก่ การทํางานของระบบหวัใจไหลเวยีนโลหติ  เป็นการช่วย
เพิมประสทิธภิาพการทาํงานของระบบภูมคุิม้กนั  ป้องกนัโรคต่างๆ ทีจะเกดิขึ<น เช่น  โรคหวัใจ เบาหวาน ความ
ดนัโลหติ  นอกจากนี<แพทย์ยงัไดแ้นะนําใหผู้้ป่วยทําการออกกําลงักายอกีดว้ย เช่น ผู้ป่วยโรคหวัใจ ความดนั
โลหติสงู  มะเรง็ เบาหวาน และผูป้ว่ยโรคกระดกูพรุน  (Warburton, et al.  2006)  
 การออกกําลงักายทางนํ<าได้รบัการยอมรบัจากนักวชิาชพีด้านสุขภาพและด้านสมรรถภาพว่าเป็น
กจิกรรมทีเกอืบจะสมบรูณ์แบบในการพฒันาสมรรถภาพแบบแอโรบคิ ความอ่อนตวั ความแขง็แรง การกระชบั




ต่างๆ ทั วร่างกาย   












 1. เพือนําผลการศกึษาครั <งนี<ไปใชใ้นการพฒันาความสามารถในการเคลือนไหวของเดก็พกิารทาง
สมอง 
 2. เพือใหเ้ดก็พกิารทางสมองสามารถเคลือนไหวในชวีติประจาํวนัไดด้ขีึ<น 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 1. ประชากรทีใชใ้นการวจิยัครั <งนี<คอื เป็นเดก็พกิารทางสมอง ระดบั L4 ชาย อายุ 9 – 20 ปี ทีเรยีน
ในโรงเรยีนศรสีงัวาลย ์อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี จาํนวน 37 คน 
 2. กลุ่มตวัอย่าง ทีใชใ้นการวจิยัครั <งนี< เป็นเดก็พกิารทางสมอง ระดบั L4 ชาย  อายุ 9 – 13 ปี ที
เรยีนในโรงเรยีนศรสีงัวาลย ์อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ีจาํนวน 13 คน 
 3. ตวัแปรในการวจิยั ศกึษาความสามารถในการเคลือนไหวในนํ<าของเดก็พกิารทางสมอง  จาํแนก
ไดด้งันี< 
  1. ตวัแปรตน้ (Independent Variables) คอื โปรแกรมการออกกาํลงักายในนํ<า 
  2. ตวัแปรตาม (Dependent  Variables)   คอื ความสามารถในการเคลือนไหวในนํ<าของเดก็








 1. โปรแกรมการฝึกความแขง็แรงของกลา้มเนื<อ มขี ั <นตอนของการฝึก คอื 
  1.1 การอบอุ่นร่างกาย (Warm up) และการยดืเหยยีดกลา้มเนื<อ (Stretching) เวลา 5 – 8 นาท ี
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  1.2 การฝึกแรงตา้นของนํ<า ซึงจะประกอบดว้ยท่า Pull through, Shoulder internal, Shoulder 
external, Biceps curl, Triceps extension  เวลาประมาณ 20 นาท ี
  1.3 การคลายกลา้มเนื<อ (Cool down) และการยดืเหยยีดกลา้มเนื<อ เวลา 5 - 8 นาท ี
 2. เทปวดัระยะทาง 
 3. ใบบนัทกึผลการทดสอบวดัระยะทางในการว่ายนํ<า 
 4. ผ่านการตรวจสอบความเทียงตรงเชงิประจกัษจ์ากผูเ้ชียวชาญ 5 ท่าน 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 1. วเิคราะหค์่าเฉลีย (Mean) และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน (Stand deviation) ของความสามารถใน
การเคลือนไหวในนํ<า ระยะทาง 25 เมตร ก่อนการฝึก หลงัการฝึกสปัดาหท์ี 3  และหลงัการฝึกสปัดาหท์ี 6  
 2. แสดงผลเป็นรอ้ยละของความกา้วหน้าของพฒันา 
 3. วเิคราะหค์วามแปรปรวนภายในกลุ่ม ก่อนการฝึก หลงัการฝึกสปัดาหท์ี 3  และหลงัการฝึก
สปัดาหท์ี 6  โดยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว ชนิดวดัซํ<า (One – way analysis of variance with 
repeated measures) เมือพบความแตกต่างค่าเฉลีย ทาํการเปรยีบเทยีบรายคู่โดยวธิขีองบอนเฟอโรนี 
(Bonferroni) โดยกาํหนดนยัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
ตาราง 1  ค่าเฉลียและรอ้ยละการพฒันาความกา้วหน้าเวลาในการเคลือนทีในนํ<าของกลุม่ตวัอย่าง  




X  S.D. รอ้ยละความกา้วหน้า 
ก่อนการฝึก 4.17 0.76 - 
หลงัการฝึกสปัดาหท์ี 3 3.17 0.55 31.54 
หลงัการฝึกสปัดาหท์ี 6 2.79 0.53 49.46 
 
 จากตางรางที 1 แสดงค่าเฉลียและรอ้ยละการพฒันาความกา้วหน้าของเวลาในการเคลือนทีในนํ<าของ
กลุ่มตวัอย่าง ก่อนการฝึก หลงัการฝึกสปัดาหท์ี 3 และ หลงัการฝึกสปัดาหท์ี 6 คอื 4.17, 3.17 และ 2.79 นาท ี
คดิเป็นความกา้วหน้ารอ้ยละ 31.54 และ 49.46  ตามลาํดบั 
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กราฟ 1 แสดงรอ้ยละของการพฒันาความกา้วหน้าก่อนการฝึกหลงัการฝึกสปัดาหท์ี 3 และหลงัการฝึก 























*p < .05 
 จากตารางที 2 การเปรยีบเทยีบความสามารถในการเคลือนไหวในนํ<า ระยะทาง 25 เมตร ของกลุ่ม
ตวัอย่าง ก่อนการฝึก หลงัการฝึกสปัดาหท์ี 3 และ หลงัการฝึกสปัดาห ์6 พบว่าความสามรถในการเคลือนไหวใน
นํ<า ระยะทาง 25 เมตร มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 ดงันั <นจงึทาํการทดสอบความ
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ตาราง 3  เปรยีบเทยีบผลของการเคลือนทีในนํ<า ระยะทาง 25 เมตร ของกลุ่มตวัอย่าง ในระยะเวลา 
ของการเคลือนไหวทีพบแตกต่างกนั 
 




ก่อนการฝึก 4.17 - 1.01* 1.38* 
หลงัการฝึกสปัดาหท์ี 3 3.17 - - 0.37* 
หลงัการฝึกสปัดาหท์ี 6 2.79 - - - 
   *p < .05 
 
 จากตาราง 3 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างรายคูโ่ดยวธิขีอง Bonferroni พบว่าความสามารถใน
การเคลือนไหวในนํ<า ระยะทาง 25 เมตร ของกลุ่มตวัอย่าง ก่อนการฝึกแตกต่างกบัหลงัการฝึกสปัดาหท์ี 3 และ
หลงัการฝึกสปัดาหท์ี 6 ในขณะเดยีวกนั หลงัการฝึกสปัดาหท์ี 3 แตกต่างกบัหลงัการฝึกสปัดาหท์ี 6 อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
 
ตารางที 4  รอ้ยละความกา้วหน้าของกลุ่มความพกิารความผดิปกตขิองประสาทการเคลือนไหว Spasticity,  







Spasticity Athetosis และ Ataxia 
X  S.D. 
รอ้ยละ 
ความกา้วหน้า X  
S.D. รอ้ยละ
ความกา้วหน้า 
ก่อนการฝึก 3.94 0.63 - 4.71 0.84 - 
หลงัการฝึกสปัดาหท์ี ~ 3.00 0.40 31.36 3.54 0.58 32.89 
หลงัการฝึกสปัดาหท์ี 6 2.62 0.37 50.49 3.81 0.67 48.03 
54 วารสารคณะพลศกึษา ปีที 15 เล่มที 2 
 
 
กราฟ 2  แสดงร้อยละของการพัฒนาความก้าวหน้าของกลุ่มความพิการความผิดปกติของประสาทการ
เคลือนไหว Spasticity, Athetosis และ Ataxia ก่อนการฝึกหลงัการฝึกสปัดาหท์ี 3 และหลงัการฝึกสปัดาหท์ี 6 
  
 จากตาราง 4 และกราฟ 2  แสดงความกา้วหน้าเป็นรอ้ยละของการเคลือนไหวในนํ<าระยะทาง 25 
เมตรของ กลุ่มความพกิารความผดิปกตขิองประสาทการเคลือนไหว Spasticity  พบว่ากลุ่มตวัอย่าง กลุ่มการฝึก 
หลงัการฝึกสปัดาหท์ี 3 และหลงัการฝึกสปัดาหท์ี 6  คอื 3.94, 3.00 และ 2.62 นาท ีคดิเป็นความกา้วหน้ารอ้ย
ละ 31.36 และ 50.49 
 กลุ่มความพกิารความผดิปกติของประสาทการเคลือนไหว Athetosis และ Ataxia  พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่าง กลุ่มการฝึก หลงัการฝึกสปัดาหท์ี 3 และหลงัการฝึกสปัดาหท์ี 6  คอื 4.71, 3.54 และ 3.81นาท ีคดิเป็น
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ตารางที 5 รอ้ยละความกา้วหน้าของกลุ่มความพกิารในสว่นของร่างกายทีปรากฏอาการ  Quadriplegia และ 
Diplegia 
 
กราฟ 3 แสดงรอ้ยละของการพฒันาความกา้วหน้าของกลุม่ความพกิารในสว่นของร่างกายทีปรากฏอาการ  
Quadriplegia และ Diplegia ก่อนการฝึกหลงัการฝึกสปัดาหท์ี 3 และหลงัการฝึกสปัดาหท์ี 6  
 
 จากตาราง 5 และกราฟ 2 แสดงความกา้วหน้าเป็นรอ้ยละของการเคลือนไหวในนํ<าระยะทาง 25 
เมตรกลุ่มความพกิารในสว่นของร่างกายทีปรากฏอาการ  Quadriplegia  พบว่ากลุ่มตวัอย่าง กลุ่มการฝึก หลงั
การฝึกสปัดาหท์ี 3 และหลงัการฝึกสปัดาหท์ี 6  คอื 4.48, 3.46 และ 3.02 นาท ีคดิเป็นความกา้วหน้ารอ้ยละ 





X  S.D. 
รอ้ยละ 
ความกา้วหน้า X  S.D. 
รอ้ยละ
ความกา้วหน้า 
ก่อนการฝึก 4.48 1.04 - 4.04 0.63 - 
หลงัการฝึกสปัดาหท์ี 3 3.46 0.75 29.34 3.03 0.43 33.17 
หลงัการฝึกสปัดาหท์ี 6 3.02 0.74 48.30 2.69 0.41 50.29 
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 กลุ่มความพกิารในสว่นของร่างกายทีปรากฏอาการ  Diplegia  พบว่ากลุ่มตวัอย่าง กลุ่มการฝึก หลงั
การฝึกสปัดาหท์ี 3 และหลงัการฝึกสปัดาหท์ี 6  คอื 4.04, 3.03และ 2.69 นาท ีคดิเป็นความกา้วหน้ารอ้ยละ 
33.17 และ 50.29 
  สรปุผลการวิจยั 
 ค่าเฉลียและรอ้ยละการพฒันาความกา้วหน้าของเวลาในการเคลือนทีในนํ<าของกลุ่มตวัอย่าง ก่อนการ
ฝึก หลงัการฝึกสปัดาหท์ี 3 และ หลงัการฝึกสปัดาหท์ี 6 มพีฒันาการในการเคลือนไหวดกีว่าก่อนการฝึก  
 ความสามารถในการเคลือนไหวในนํ<า ระยะทาง 25 เมตร ของกลุ่มตวัอย่าง ก่อนการฝึก หลงัการฝึก
สปัดาหท์ี 3 และ หลงัการฝึกสปัดาห ์6 พบว่าความสามรถในการเคลือนไหวในนํ<า ระยะทาง 25 เมตร มคีวาม
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 ดงันั <นจึงทําการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของ 
Bonferroni และเมือเปรยีบเทยีบรายคู่พบว่าความสามารถในการเคลือนไหวในนํ<า ระยะทาง 25 เมตร ของกลุ่ม
ตวัอย่าง ก่อนการฝึกแตกต่างกบัหลงัการฝึกสปัดาหท์ี 3 และหลงัการฝึกสปัดาหท์ี 6 ในขณะเดยีวกนั หลงัการ




ระยะทาง 25 เมตร ของเดก็พกิารทางสมอง เป็นระยะเวลา 6 สปัดาห ์หลงัจากนั <นทําการทดสอบโดยการจบั
เวลาในการเคลือนไหวในนํ<า ระยะ 25 เมตร ก่อนการฝึกและภายหลงัการฝึกสปัดาหท์ี 3 และ 6 ผลการศกึษา
พบว่า 
 จากสมมุติฐานข้อทีว่าผลการออกกําลังกายในนํ<าทําให้เด็กพิการทางสมองมีพัฒนาการในการ
เคลือนไหวในนํ<า ในสปัดาหท์ี 3 และสปัดาหท์ี 6 มผีลต่อการเคลือนไหวในนํ<าระยะทาง 25 เมตร  ดกีว่าสปัดาห์
ก่อนการฝึกซอ้ม ซึงผลการวจิยัพบว่าการออกกาํลงักายในนํ<าสามารถพฒันาความสามารถในการเคลือนไหวใน
นํ<าไดร้ะยะเวลาทีเรว็ขึ<น โดยทีหลงัจากการฝึกสปัดาหท์ี 3 และสปัดาหท์ี 6 ของกลุ่มตวัอย่าง สามารถเคลือนไหว
ในนํ<าไดเ้วลาทีเรว็กว่าก่อนทาํการฝึก แมว้่าในบางสปัดาหร์ะยะเวลาทีทําไดจ้ะชา้ก่อนก่อนการทดสอบ ซึงวดัได้
จากการทดสอบระยะเวลาในการเคลือนไหวในนํ<า (ตาราง 1) และเมือนําผลขอ้มูลทีไดข้องกลุ่มตวัอย่างทุกคน 
มาดูความกา้วหน้าของการพฒันาผลปรากฏว่ากลุ่มตวัอย่างทุกคนมกีารพฒันาความกา้วหน้าเพิม ซึงมากกว่า
ก่อนการฝึก ซึงสอดคลอ้งกบั สนธยา สลีะมาด (2547: 218-222) กล่าวว่า ความแขง็แรงเป็นการเคลือนไหวทาง
กายของบุคคล สว่นใหญ่กระทาํกบัแรงตา้นทานหลายรูปแบบ เช่น นํ<าหนักของร่างกาย แรงดงึดูดของโลก และ
การทํางานของระบบประสาทกล้ามเนื<อ (Neuromuscular) ทีเอาชนะแรงต้านทานภายนอกและภายใน 
เช่นเดยีวกบั รนัซนั; และคนอืนๆ (Runzun,et al. 2009) ไดท้ําการศกึษาผลของการออกกําลงักายในนํ<าสาํหรบั
เดก็พกิารทางสมอง วตัถุประสงคข์องการศกึษาในครั <งนี<คอืการประเมนิผลของโปรแกรมการออกกําลงักายแบบ
แอโรบกิในนํ<าสาํหรบัเดก็พกิารทางสมอง กลุ่มตวัอย่างทีใชเ้ป็นเดก็ผูห้ญงิอายุ 5 ปี พกิาร Diplegia ทีระดบั 3
แยกโดยการทาํงานของกลา้มเนื<อ ทาํการฝึกแบบ A-B-A แบบเดยีว เพิมการออกกาํลงักายแบบแอโรบกิในนํ<า 3 
ครั <งต่อสปัดาห ์ทาํการฝึก 12 สปัดาหท์ีระดบัความหนัก 50 – 80 % ของอตัราการเต้นของหวัใจ ทําการวดัการ
วารสารคณะพลศกึษา ปีที 15 เล่มที 2 57 
 
 
ทาํงานของกลา้มเนื<อโดยการทดสอบการเดนิ 6 นาท ี ผลการศกึษาพบว่าโปรแกรมการออกกําลงักายแบบแอโร
บกิในนํ<ามปีระสทิธภิาพสําหรบัเดก็พิการทางสมอง เช่นเดยีวกบั ครสิซ์กสิ ; และคนอืนๆ (Chrysagis,et al. 
2009) ได้ศึกษาการทํางานของกล้ามเนื<อมัดใหญ่ขณะอยู่ในนํ<าของเด็กพิการทางสมองประเภท spastic 
วตัถุประสงคข์องการศกึษาในครั <งนี<คอืตรวจสอบผลของการทํางานของกล้ามเนื<อมดัใหญ่ขณะอยู่ในนํ<าทีมกีาร
เคลือนไหวและมอีาการเกรง็ กลุ่มตวัอย่างเป็นเดก็นกัเรยีนจาํนวน 12 คน โดย 6 คนเป็นกลุ่มทดลอง และ อกี 6 
คนเป็นกลุ่มควบคุม  กลุ่มควบคุมทําโปรแกรมในนํ<า 2 ครั <งต่อสปัดาห์ ซึงจะมกีารอบอุ่นร่างกาย, ฝึกซอ้มและ
คลายกลา้มเนื<อ เครืองมอืวดัใช ้GMFM (ขนาด D และ E)  ทําการทดสอบแบบพื<นฐาน ผลการทดลองมคีวาม
แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทาง จากผลการศกึษาชี<ใหเ้หน็ว่าการทาํงานของกลา้มเนื<อมดัใหญ่ขณะอยู่ในนํ<าของ
เดก็พกิารทางสมองประเภท spastic มผีลดต่ีอการเคลือนไหวของร่างกาย เช่นเดยีวกบัมอรต์นั; และคนอืนๆ 
(Morton; et al. 2005) ไดศ้กึษาผลของการฝึกดว้ยแรงต้านทีมต่ีอกลา้มเนื<อต้นขาดา้นหน้าและกลา้มเนื<อต้นขา
ดา้นหลงัในเดก็ทีมคีวามพกิารทางสมอง โดยผูเ้ขา้ร่วมการวจิยัเป็นเดก็ 8 คน อายุระหว่าง 6 - 12 ปี ซึงทั <งหมด
มปีญัหากลา้มเนื<อมคีวามตงึตวัสงู (Hypertonic) ทาํการฝึก 3 วนัต่อสปัดาห ์เป็นเวลา 6 สปัดาห ์โดยใชอุ้ปกรณ์
อสิระ(Free weight) ฝึกเพือพฒันาความแขง็แรงของกลา้มเนื<อสงูสุดแบบไอโซเมตทรกิ และการใชแ้รงต้าน ใน
การทดสอบไดใ้หผู้เ้ขา้ร่วมเดนิระยะทาง 10 เมตร และจบัเวลา พรอ้มกบัการวเิคราะหร์ูปแบบของการเดนิ ผลที
ไดพ้บว่าความแขง็แรงของกลา้มเนื<อเพิมขึ<นโดยเมือเทยีบอตัราส่วน กลา้มเนื<อต้นขาดา้นหน้าและกลา้มเนื<อต้น
ขาด้านหลงั พบว่ามคี่าปกติ ความตงึตวัของกล้ามเนื<อลดลงและมแีนวโน้มว่าจะลดลงอย่างต่อเนือง การ
เคลือนไหวของกลา้มเนื<อมดัใหญ่พจิารณาจากการเดนิการวิง การกระโดด พบว่ามกีารพฒันาดขีึ<น และยงัพบว่า
ทั <งอตัราเรว็และจํานวนกา้วยงัเพิมมากขึ<น สรุปในการศกึษาในอนาคตควรใช้กลุ่มทดลองทีมขีนาดใหญ่และมี
กลุ่มควบคุม  อย่างไรกต็าม ผลทีไดพ้บว่ามกีารพฒันาในเรืองของความแขง็แรงและการทําหน้าทีต่างๆ ดขีึ<น
ภายหลงัจากการฝึกดว้ยแรงตา้น  นอกจากนี< บลนัเดล และคนอืนๆ (Blundell; et al. 2003.)  ไดท้าํการศกึษาใน
เรืองของการพฒันาเกียวกบัสมรรถภาพของร่างกายได้มกีารฝึกความแขง็แรงของคนพกิารทางสมองโดยมี
รปูแบบการฝึกความแขง็แรงเป็นแบบสถานี ใหก้บัเดก็ทีพกิารทางสมองอายุ 4 - 8 ปี โดยทีรูปแบบการฝึกความ
แขง็แรง จะประกอบไปด้วยการเคลือนทีไปในระหว่างสถานี การออกกําลงักายขั <นพื<นฐาน รวมถึงการเดนิบน
สายพาน (Treadmill) การกา้วขึ<นลง, ลุก-นั ง และแรงเหยยีดขา (Leg press) สรุปผลว่า ในการฝึกความแขง็แรง
แบบสถานีใหก้บัเดก็ทีพกิารทางสมองสามารถพฒันาความแขง็แรงแบบไอโซเมทรกิ ( Isometric) และสามารถ
เดนิได้ระยะทางมากกว่า 10 เมตร และยงัการพฒันาเกียวกบัช่วงก้าวทียาวขึ<น การลุกนั ง - มกีารพฒันาขึ<น 
หลงัจากทาํการฝึกไปแลว้ 8 สปัดาห ์รวมทั <งยงัสามารถรกัษาระดบัของสมรรถภาพไดอ้กีดว้ย 
 จากทั <งหมดทีกล่าวมาขา้งต้นเกียวกบัการออกกําลงักายในนํ<า ซึงเป็นการออกกําลงักายแบบใชแ้รง
ต้านทานของนํ<า นั <น  สามารถพฒันาความสามารถในการเคลือนไหวในนํ<า ระยะทาง 25 เมตร ของเดก็พกิาร









25 เมตร ของเดก็พกิารทางสมองทีดขี ึ<น แต่จากการสงัเกตพบว่าผลของการฝึกมกีารเปลียนแปลงทีน้อย  ดงันั <น
ในการฝึกควรจะใชร้ะยะเวลาในการฝึกทียาวนานกว่านี<  และกลุ่มตวัอย่างความมรีะดบัความพกิารทีใกลเ้คยีงกนั
ทีสดุ เพือเป็นประโยชน์ในการพฒันาการเคลือนไหวของเดก็พกิารทางสมองใหก้า้วหน้ามากยิงขึ<น และควรมกีาร
ตดิตามผลการฝึก หลงัจากนั <นอกี 2 – 3 เดอืน ว่าความสามารถในการเคลือนไหวในนํ<ายงัคงอยูห่รอืไม่ 
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